




































































































ルを考える。一人の女性3） がもつ子供の数 , それ以外の財の消費を 4）











































う結果が多い（Butz and Ward, 1979, Schultz, 1994, Dehejia and Lleras-





















































































































このパネルデータを用いて，Double Fixed Eff ectモデルと，年ダミー入
りのFirst diff erence モデルの２種類のモデルを推計する。Double Fixed 
Eff ectは以下の式で表せる：
  …（5）











年ダミーを入れたfi rst diff erenceモデルは，５年間の差分を表すオペレー
ターを とすれば，以下のように定式化できる。
 …（6）
 年のダミー変数の係数である は， -５年から  年にかけての変化の
全国平均になり，時期によって全国的なトレンドが異なりうることをコン
トロールする意味を持つ。



























女性20-24歳 男性20-24歳 女性25-29歳 男性25-29歳
1. Double fixed effects 
失業率の係数 −0.047*** −0.003* −0.003** 0.003 −0.002
［0.006］ ［0.001］ ［0.001］ ［0.003］ ［0.002］
2. 年ダミー入りFirst difference 
失業率の係数 −0.026*** −0.003*** −0.002** 0.003* −0.001
［0.006］ ［0.001］ ［0.001］ ［0.002］ ［0.002］
既婚率
女性30-34歳 男性30-34歳 女性35-39歳 男性35-39歳
1. Double fixed effects 
失業率の係数 0.000 0.002 −0.002** 0.000
［0.002］ ［0.003］ ［0.001］ ［0.002］
2. 年ダミー入りFirst difference 
失業率の係数 0.000 0.002 −0.002** 0.001
［0.001］ ［0.002］ ［0.001］ ［0.002］
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125不況と少子化
Recession and Declining Fertility—A Panel Analysis of
Unemployment Rates, Total Fertility Rates and the Ever Married Ratio
Ayako KONDO
《Abstract》
It has been said that the prolonged economic stagnation and resulting 
deterioration in youth employment opportunities are the main causes of 
declining fertility in Japan. This paper challenges such a view through a 
panel data analysis of unemployment rates, total fertility rates and the ratio 
of the ever married in the population. I find that, after controlling for 
nation-wide time effects in a flexible way, unemployment rates have only a 
weak negative effect on the total fertility rate, which is not robust for 
changing data periods. Furthermore, the correlation between the ever 
married ratios and the unemployment rates are unstable and vary in sign. 
Therefore, I conclude that the contribution of reduced youth employment 
opportunities to the decline in fertility is, if anything, quite modest. One 
policy implication is that more direct policy interventions, such as the 
expansion of child care capacity, would be more effective in mitigating 
Japan's declining fertility than any interventions in the youth labor market. 
